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‡¡‘Ëß®◊ËÕ. §—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕ. °√ÿß‡∑æœ: ‚Õ‡æàπ ‚´‰´μ’È, 2558. 416 Àπâ“.
„π∫√√¥“π—°§‘¥§π ”§—≠¢Õß ”π—°À√Ÿ (≈—∑∏‘¢ß®◊ËÕ) πÕ°‡Àπ◊Õ®“° ç¢ß®◊ËÕé ºŸâ‡ªìπª∞¡“®“√¬å·≈â« ºŸâ∑’Ë¡’
∫∑∫“∑„π°“√ ◊∫∑Õ¥·π«§‘¥·≈–°“√‡º¬·æ√à·π«§‘¥¢Õß¢ß®◊ËÕ∑’Ë ”§—≠Õ’°§πÀπ÷Ëß§◊Õ ç‡¡‘Ëß®◊ËÕé ´÷Ëß‡ªìπª√“™≠å
§π ”§—≠∑’Ë¡’™’«‘μÕ¬Ÿà„π¬ÿ§®—Èπ°—Î« Õ—π‡ªìπ¬ÿ§ ¡—¬·Ààß°≈’¬ÿ§„πª√–«—μ‘»“ μ√å®’π ∞“π–¢Õß‡¡‘Ëß®◊ËÕ„π ”π—°À√Ÿ
(≈—∑∏‘¢ß®◊ËÕ) π—Èπ∂◊Õ°—π«à“‡ªìπ ç¡À“∑ÿμ‘¬“®“√¬åé ∑’Ë√Õß®“°¢ß®◊ËÕ‡∑à“π—Èπ (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 19)
‡¡‘Ëß®◊ËÕ¡’π“¡‡¥‘¡«à“ ç‡¡‘Ëß‡§Õé ¡’™’«‘μÕ¬Ÿà√–À«à“ßªï °àÕπ§√‘ μ»—°√“™ 371 - 278 „π ¡—¬√“™«ß»å‚®«
μ–«—πÕÕ° ∑’Ëπ‘¬¡‡√’¬°°—π«à“¬ÿ§®—Èπ°—Î« ™’«ª√–«—μ‘¢Õß‡¡‘Ëß®◊ËÕ‰¡à¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°π—°πÕ°®“°∑’Ëª√“°Ø„π
ª√–«—μ‘»“ μ√åπ‘æπ∏å ◊ËÕ®’È ¢Õß ◊´ÕÀ¡à“‡™’¬π ·μàμàÕ¡“‰¥â¡’°“√‡≈à“¢“π„π≈—°…≥–μ”π“π§”∫Õ°‡≈à“Õ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬
‡√◊ËÕß „π™à«ß™’«‘μ¢Õß‡¡‘Ëß®◊ËÕ ‡¡‘Ëß®◊ËÕ‰¥âæ¬“¬“¡‡º¬·æ√à·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫®√√¬“∫“√¡’¢Õß∫Ÿ√æ°…—μ√‘¬“∏‘√“™·Ààß “¡¬ÿ§
¡’æ√–‡®â“‡À¬“·≈–æ√–‡®â“ ÿ´àπ ·μà‡π◊ËÕß®“°§” Õπ·π«§‘¥∑“ß°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß ·≈–∏√√¡®√√¬“∫“√¡’
‡À≈à“π—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëæâπ ¡—¬ ‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡®’π„π¬ÿ§π—Èπ ∑”„Àâ·π«§‘¥¥—ß°≈à“«‰¡à‰¥â√—∫
°“√μÕ∫ πÕßÀ√◊Õπ”¡“„™âÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë¢ß®◊ËÕ‰¥â‡§¬æ¬“¬“¡‡º¬·æ√à§” Õπ‡™àππ’È¡“°àÕπ ·μà
°Á∂Ÿ°ªØ‘‡ ∏‡™àπ‡¥’¬«°—π (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 20)
¥â«¬‡Àμÿπ’È ç‡¡‘Ëß®◊ËÕé ®÷ß∂ÕπμπÕÕ°®“°§«“¡«ÿàπ«“¬·Ààß¬ÿ§ ¡—¬ ·≈â«√à«¡¡◊Õ°—∫»‘…¬“πÿ»‘…¬å ∑”§”π”Õ∏‘
∫“¬§—¡¿’√å´◊Õ®‘ß (§—¡¿’√å∫∑√âÕ¬°√Õß) §—¡¿’√å´Ÿ®‘ß (§—¡¿’√åª√–«—μ‘»“ μ√å) ´ ÷Ëß‡ªìπ§—¡¿’√å ”§—≠∑’Ë ”π—°À√Ÿ (≈—∑∏‘¢ß®◊ËÕ)
„™â‡ªìπ§—¡¿’√åÀ≈—°„π°“√»÷°…“‡≈à“‡√’¬π ∑—Èß¬—ß‡º¬·æ√à‡®μπ“§” Õπ¢Õß¢ß®◊ËÕ ·≈–∑’Ë ”§—≠ ç‡¡‘Ëß®◊ËÕé ‰¥âª√–æ—π∏å
ç§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕé ¢÷Èπ ‚¥¬¡’‡π◊ÈÕÀ“∑—ÈßÀ¡¥ 7 ∫∑ (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 21)
„π‡«≈“μàÕ¡“§—¡¿’√å ç‡¡‘Ëß®◊ËÕé ‰¥â∂Ÿ°®—¥‡¢â“‰«â‡ªìπÀπ÷Ëß„π ’Ë§—¡¿’√å ∑’Ë»‘…¬“πÿ»‘…¬å¢Õß≈—∑∏‘À√Ÿ (≈—∑∏‘¢ß®◊ËÕ) μâÕß
»÷°…“·≈– Õ∫‡æ◊ËÕ‡ªìπ∫—≥±‘μ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫§—¡¿’√å çÀ≈ÿπÕ’Ë«åé ¢Õß¢ß®◊ËÕ ¥—ßπ—Èπ§—¡¿’√å‡≈à¡π’È®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠ ·≈–
∂◊Õ‡ªìπ§—¡¿’√åÀ≈—°„π≈—∑∏‘¢ß®◊ËÕ∑’ËºŸâ π„®ª√—™≠“§” Õπ¢Õß≈—∑∏‘¢ß®◊ËÕμâÕßÕà“π
118 ∫∑«‘®“√≥åÀπ—ß ◊Õ : §—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕ
§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕ®÷ß‰¥â√—∫·ª≈‰ª‡ªìπ¿“…“μà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° ·μà ”À√—∫™“«‰∑¬ºŸâ∑’Ë π„®ª√—™≠“®’π¬—ß‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â»÷°…“
§—¡¿’√å ç‡¡‘Ëß®◊ËÕé ©∫—∫·ª≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å§√∫∂â«π¡“°àÕπ ‡æ√“–·¡â°àÕπÀπâ“π’È®–¡’ºŸâ‡√’¬∫‡√’¬ß·≈–·ª≈Àπ—ß ◊Õ‡°’Ë¬«
°—∫‡¡‘Ëß®◊ËÕÕÕ°¡“À≈“¬‡≈à¡°Áμ“¡ ·μà¬—ß‰¡à¡’ºŸâ„¥·ª≈ ç§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕé ©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å¡“‡ªìπ¿“…“‰∑¬
®π°√–∑—Ëß√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.ª°√≥å ≈‘¡ªπÿ √≥å ·Ààß “¢“«‘™“¿“…“®’π §≥–»‘≈ª»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
∏√√¡»“ μ√å ‰¥âæ¬“¬“¡·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ßÀπ—ß ◊Õ ç§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕé ·≈–®—¥æ‘¡æå¢÷Èπ‡ªìπ§√—Èß·√°„π æ.». 2558
¥—ß∑’ËºŸâ·ª≈‰¥âÕ∏‘∫“¬∂÷ß “‡Àμÿ∑’Ë‰¥âæ¬“¬“¡·ª≈§—¡¿’√å‡≈à¡π’È®“°¿“…“®’π‚∫√“≥¡“‡ªìπ¿“…“‰∑¬„π ç§”π”ºŸâ·ª≈é
∑’Ëπà“ π„®μÕπÀπ÷Ëß«à“
ç...·¡â°√–π—Èπ°Áμ“¡ ¢â“æ‡®â“°Á¬—ß§ß»√—∑∏“Õ¬Ÿà«à“ ™“«‰∑¬„πªí®®ÿ∫—π ¡§«√Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–ª≈Ÿ°·μàß μ‘
ªí≠≠“®“°ª«ßª√“™≠å∑’ËÕ¬Ÿàμà“ß —ß§¡μà“ß ¡—¬¥â«¬ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√¢ÿ¥§âπ¿Ÿ¡‘√Ÿâ®“° ç·ºàπ¥‘π¢Õß‡√“é ‡Õß ·≈–
°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“¿“…“μà“ßª√–‡∑»¢Õß —ß§¡‡√“‰¡à§«√∑’Ë®–®”°—¥Õ¬Ÿà‡æ’¬ß°“√‡ÀÁπª√–‚¬™πå·§àμâÕß°“√‰¥âÕÿª°√≥å
ª√–°Õ∫«‘™“™’æ™‘ÈπÀπ÷Ëß‡∑à“π—Èπ À“°·μà§«√μ√–Àπ—°¥â«¬«à“¿“…“∑’Ë≈ß∑ÿπ‡√’¬π°—πÕ¬Ÿà¡’§«“¡À¡“¬·≈–Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ
°“√°”°—∫√ π‘¬¡ §à“π‘¬¡ ·≈–§«“¡§‘¥§«“¡Õà“π¢Õß§π„π —ß§¡¡‘„™àπâÕ¬ ∑—Èß¬—ßÕ“® π—∫ πÿπ„ÀâÕß§å√«¡·Ààß
ªí≠≠“¢Õß —ß§¡¡’§«“¡°â“«Àπâ“ °«â“ß¢«“ß ·≈–≈ÿà¡≈÷°¢÷ÈπÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠¥â«¬ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“®–¡’°“√‡æ“–·≈–
∫”√ÿß ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿåé °—πÕ¬à“ß‰√...é (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 17)
‡π◊ÈÕÀ“¢ÕßÀπ—ß ◊Õ ç§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕé ∑’Ë√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.ª°√≥å ≈‘¡ªπÿ √≥å‰¥â·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß ¡’ ‘Ëß
∑’Ë ”§—≠·≈–πà“ π„®Õ¬à“ß¡“°§◊Õ ç∫∑‡°√‘Ëππ”é ´÷ËßºŸâ·ª≈‰¥â«‘‡§√“–Àå‡√’¬∫‡√’¬ßª√–«—μ‘¢Õß‡¡‘Ëß®◊ËÕ ∑’Ë¡“∑’Ë‰ª ·≈–
 “√– ”§—≠¢Õß§” Õπ∑’Ëª√“°Ø„π§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕ‰¥â·°à °“√Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕß∏√√¡™“μ‘∏“μÿ·∑â¢Õß¡πÿ…¬å °“√ª°§√Õß
·π«§‘¥‡™‘ß‡»√…∞°‘® (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 35 - 48) ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ √ÿª “√– ”§—≠¢Õß ç§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕé ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡√Ÿâ
‡∫◊ÈÕßμâπ·°àºŸâÕà“πμ—«∫∑∑—Èß 7 ∫∑ ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
®“°π—Èπ®÷ß‡ªìπμ—«∫∑·ª≈§—¡¿’√å ç‡¡‘Ëß®◊ËÕé ∑’ËºŸâ·ª≈‰¥â·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß®“°¿“…“®’π‚∫√“≥ ®”π«π
7 ∫∑§◊Õ
‡≈à¡∑’Ë 1 ‡À≈’¬ßŒÿà¬À«—ß ¿“§μâπ (1A) ¡’ 7 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (1B) ¡’ 16 ∑àÕπ
‡≈à¡∑’Ë 2 °ß´ÿπ‚©à« ¿“§μâπ (2A) ¡’ 9 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (2B) ¡’ 14 ∑àÕπ
‡≈à¡∑’Ë 3 ‡∂‘ß‡À«‘π°ß ¿“§μâπ (3A) ¡’ 5 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (3B) ¡’ 10 ∑àÕπ
‡≈à¡∑’Ë 4 À≈’‚À≈« ¿“§μâπ (4A) ¡’ 28 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (4B) ¡’ 33 ∑àÕπ
‡≈à¡∑’Ë 5 «—Ëπ®—ß ¿“§μâπ (5A) ¡’ 9 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (5B) ¡’ 9 ∑àÕπ
‡≈à¡∑’Ë 6 ‡°â“®◊ËÕ ¿“§μâπ (6A) ¡’ 20 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (6B) ¡’ 16 ∑àÕπ
‡≈à¡∑’Ë 7 ‡®π®‘μ ¿“§μâπ (7A) ¡’ 48 ∑àÕπ ¿“§ª≈“¬ (7B) ¡’ 38 ∑àÕπ
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¥—ßμ—«Õ¬à“ß
4A: 21
ç‡¡‘Ëß®◊ËÕ°≈à“««à“
§πºŸâ‡Õ◊ÈÕπ‡Õà¬«“®“ÕÕ°‚¥¬ßà“¬ °Á‡æ√“–‡æ’¬ß‰√â§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‡∑à“π—Èπ‡Õßé (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 159)
4A: 22
ç‡¡‘Ëß®◊ËÕ°≈à“««à“
ªí≠À“¢Õß¡πÿ…¬å∑—Ë«‰ª°Á§◊Õ °√–À“¬∑’Ë®–‡ªìπ§√Ÿ¢ÕßºŸâ§πé (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 159)
6B: 19
ç‡¡‘Ëß®◊ËÕ°≈à“««à“
°“√ Õππ—Èπ¡’À≈“¬√Ÿª·∫∫ °“√∑’Ë‡√“ª≈ß„®‰¡à Õππ—Èπ°Á‡ªìπ«‘∏’°“√ Õπ·∫∫Àπ÷Ëßé (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 273)
7A: 7
ç‡¡‘Ëß®◊ËÕ°≈à“««à“
§«“¡≈–Õ“¬¡’§«“¡À¡“¬Õ—π„À≠àÀ≈«ßμàÕ¡πÿ…¬å ºŸâ∑”‡≈àÀå°≈¡“¬“ ¬àÕ¡‰¡àμâÕß„™â§«“¡≈–Õ“¬ ∂â“‰¡à≈–Õ“¬«à“‰¡à
‡∑à“‡∑’¬¡ºŸâÕ◊Ëπ ·≈â«®–‡∑à“‡∑’¬¡ºŸâÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬à“ß‰√é (‡¡‘Ëß®◊ËÕ. 2558: 159)
πÕ°®“°μ—«∫∑∑’Ë·ª≈‰«âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å·≈â« „πμÕπ∑â“¬¢ÕßÀπ—ß ◊Õ¬—ß¡’‡™‘ßÕ√√∂∫∑·ª≈ ∑’Ë‰¥âÕ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡
‡μ‘¡‡°’Ë¬«°—∫μ—«∫∑·ª≈μà“ßÊ ·≈–¥—™π’§âπ§”∑’Ë¡’°“√‡∑’¬∫Õ—°…√‰∑¬-®’π‰«â¥â«¬
¥â«¬‡Àμÿπ’ÈÀπ—ß ◊Õ ç§—¡¿’√å‡¡‘Ëß®◊ËÕé ∑’Ë√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.ª°√≥å ≈‘¡ªπÿ √≥å ‰¥â·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ßπ’È®÷ß
‰¡à‰¥â¡’§«“¡πà“ π„®·μà‡©æ“–ºŸâ∑’Ë π„®ª√—™≠“®’π‡∑à“π—Èπ À“°·μà¬—ß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ë¡’§«“¡πà“ π„® ”À√—∫ºŸâ»÷°…“
¿“…“®’π·≈–ºŸâ∑’Ë π„® ç®’π«‘∑¬“é ∑—ÈßÀ≈“¬Õ’°¥â«¬
------------------------------------
